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I . 
S TATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. ..  · .. .... . ...... Ll ....... , Maine 
Date , ~ f /; J9qi, 
N ame ... .......... ..... .i.. ...  k.M.ti .. ... ......... i . ;t;a ..... ... .......... .. ......... .. ... .. ........... .............. .... . 
Smet Addm, {X C/ ,j,_ . . ... ff: aL.dff'. .. ... ... -d.t;, , ...... .... ... .. ........ .... .  .
City or T own.. ...... .. .. ... .. . .. . . .. .. .. . ~ ........ .. .. ........ .... ......... ............ .. ........... ... ............. .... ... ............ .. .. ... .. 
Ho1:;_United States d.2. r . How:·~ ;;n: g I ~ 
1,omm 1-6/)Lt~oL .... .. Dateof Bmh Lf r 
If manied, how many children ........... .......... := ........ .......................... Occupation . ti:..~ .... ~ 
Na(P:,':!n~';;)'/:;;r ... ~cL .......... e~···· ·······~···~ ····· ···· · ········ 
Addms of employet ................ ..... ~~r,>l . ., ............... Af ..... ... .. ......... ............. ......  
English. ···r ····· ··· ···· ······Speak .. .. .. . ·r ·· ··· ·· ... Read ...... . ~······. ..Wdte ..... .... p. .....  .
Other languages ...... .. ... .. ~ .... .... ... ......... ...... ... .. .. .. ... ... .... ...... ... ..... .... ........ ... ...... ... .............. .. ............ .. ....... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ....... .. .. ... .... ~ ............... .... .... ... ... ... ................. ..... ...... .. .. ........... . 
H ave you ever had military service? .. ..... .... ...... ~ .... ... .. ... .. .. ........ .. .. .. .. .... .. ............... ......... .... ...... ...... .. ........ .... . 
If so, where? ....... .. .... .... ... .................. .. ........ ..... .... ....... .... .... . When? ........ .. ....... .. .. ........ .......... .... ...... ..... ... ............... .. .... .. . 
Signatute ....... ~ ... cf.w:::a&.d ... <A/M 
. 
Witness ... .. .. ~.... .. Wc-4, ......... ...... .......... . 
